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La presente investigación tuvo como propósito analizar los elementos educativos presentes en el entorno donde se desenvuelve el docente actual, 
que ante los cambios paradigmáticos se convierte en un Gerente Educativo virtual, como consecuencia de los nuevos contextos virtuales de 
aprendizaje que se generan por el impacto de la tecnología en la sociedad contemporánea. El estudio se enmarcó dentro de una investigación de 
campo de nivel descriptivo; se utilizaron como técnicas de recolección de la información: la revisión de literatura de textos y publicaciones de 
carácter científico, y la aplicación de una entrevista semiestructurada a los docentes del Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA. La 
información recopilada se analizó e interpretó mediante la elaboración de matrices, de donde emergió el resultado del presente estudio, en el 
sentido de que el docente de nuestros días debe asumir nuevos roles y desempeñarse como un Gerente Educativo Virtual; es decir, visualizar las 
funciones en sus prácticas pedagógicas para  responder al por qué el Gerente Educativo debe asumir los cambios del rol que desempeña, ante un 
espacio y tiempo que tiende al predominio de los paradigmas emergentes. Estos cambios en el  rol  del docente son  producto de los elementos 
educativos presentes en los entornos telemáticos; así como en la realidad compleja donde está inmersa la Universidad Pública Venezolana, la cual  
requiere de un Gerente Educativo Virtual que desempeñe el rol de comunicador  y profesional interdisciplinario y transdiciplinario. 




This research was aimed to analyze the educational elements in the environment where the actual teaching takes place that before the paradigm 
shifts becomes a virtual educational manager as a result of the new virtual learning environments that are generated by the impact of technology 
in contemporary society. The study was undertaken within one field investigation descriptive level; Techniques of data collection were used: 
literature review of textbooks and scientific publications, and a semi-structured interview was applied to the teachers of the Dean of Science and 
Technology at UCLA. The information collected is analyzed and interpreted by developing matrices from which emerged the result of this study, 
in the sense that the teacher of today must assume new roles and serve as a Virtual educational Manager; it means, to display  operations in their 
teaching practices to respond to why the educational manager must take the changing role played before a space and time tending to the 
predominance of emerging paradigms. These changes in the role of teachers are products of educational elements in the online environments; as 
well as the complex reality in which the Venezuelan State University is involved, which requires a Virtual Educational Manager to play the role 
of communicator and professional interdisciplinary and transdisciplinary professional.  
Keywords: Virtual Education Manager, Emerging Paradigms, University. 
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El instrumento principal para los complejos procesos de 
transformación y modernización de esta sociedad es la educación y, 
dentro de ella, la universidad ocupa un lugar especial, según 
afirmación que hace Casas (2005); pero no se trata de la educación 
y la universidad en sus formas usuales y tradicionales, sino de un 
repensar de formas nuevas y diferentes, tanto de la educación como 
de la institución universitaria. 
En efecto, en un mundo como el actual, caracterizado por un 
cambio incesante e inesperado, el paradigma clásico de una 
universidad tradicional y casi inmutable, no resulta muy congruente 
con las nuevas realidades y las demandas sociales y científicas, 
tanto actuales como futuras. Las universidades tradicionales 
parecen sufrir una cierta confusión ante la rapidez con que se 
producen los cambios, se ven desbordadas por un entorno cada vez 
más inquietante, el cual las obliga a generar nuevas modalidades de 
enseñanza mediante la virtualidad, valiéndose del uso del Internet 
para desarrollar cursos a distancia, así como la aplicabilidad de 
software educativos que implican la interactividad entre alumno – 
profesor, alumno – alumno. (García, 2001). 
De igual manera se observa que las tecnologías de redes no 
plantean dificultades de empleo, y usarlas enriquece y hacen más 
efectiva la enseñanza y el aprendizaje; ofrecen a los estudiantes y 
profesores acceso a nuevas ideas, perspectivas, culturas e 
información, y enriquecen el material académico disponible a nivel 
local; lo que genera  una mejor comprensión de la interconexión de 
la población mundial que puede ayudar a aprender cómo hay que 
reaccionar a los problemas, ya sean globales, políticos, sociales o 
medioambientales (Harasim, Turoff y Teles, 2000). 
En este sentido, la creación de nuevos modelos pedagógicos y 
nuevos espacios para el desarrollo de las tecnologías aplicadas a la 
enseñanza universitaria, implicaría cambios paradigmáticos 
centrados en los actores principales del proceso de enseñanza-
aprendizaje, o bien “enseñaje” como la Psicología social la 
considera, como son el profesor y el alumno. Por lo que las nuevas 
tecnologías posibilitan la construcción de un nuevo espacio social, 
que se desplegará en un contexto electrónico y virtual con la 
adquisición de nuevas habilidades y destrezas para intervenir 
competentemente en el mundo telemático, en el que hay que saber 
moverse y actuar.  (Bello, 2005). 
En consecuencia, la enseñanza a través de estos entornos de 
aprendizaje, empleando herramientas telemáticas, permite 
desarrollar un proceso centrado en el alumno donde se respete los 
diferentes estilos de aprendizaje, y el reconocimiento a la 
diversidad individual y cultural; lo que amerita entonces un modelo 
pedagógico adecuado. 
Esto conlleva, que además de los cambios que se van 
operando en las universidades, como consecuencia de los entornos 
telemáticos, los profesores activos tengan que recibir una formación 
permanente, a través de una actualización constante de su labor 
como educador, bien centrado en la reflexión personal y grupal 
sobre su práctica educativa e intercambio de experiencias, que le 
permita ser un organizador de la interacción  entre el alumno y el 
objeto de conocimiento, tal como lo indica Zorrilla (2002); lo que 
podría generar un nuevo docente que se inserte en este sistema de 
telenseñanza o campus virtuales que desbordan las fronteras 
geográficas y políticas, considerándose como un espacio 
transterritorial (Bello, op.cit.).  
Para tal fin, el docente que se requiere se convierte entonces 
en un Gerente Educativo Virtual, el cual juega un rol importante, 
porque es en su actuación el que definirá los nuevos paradigmas 
que regirán el proceso de enseñaje, aprovechando al máximo las 
capacidades de cada individuo, lo que se logrará con la ampliación 
del concepto de educación en tiempo y espacio, y que realmente sea 
un proceso de vida o una educación a través de toda la vida. 
(UNESCO, 1998). 
De allí que esta investigación se centra en reflexionar sobre 
los elementos presentes en el entorno telemático en la educación 
superior con énfasis en el rol de uno de sus actores principales 
como lo es el docente, para indagar en los sistemas de creencias, 
valores y pautas del comportamiento del gerente educativo actual, 
que hace viable impulsar el cambio y la innovación de esas 
realidades. Desde esta perspectiva se pretende interpretar la realidad 
existente del Gerente Educativo en la Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado”, específicamente en su Decanato de Ciencias 
y Tecnología, y conocer también los nuevos entornos de 
aprendizajes caracterizados por la tecnología en este objeto de 
estudio. 
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Igualmente, es importante aclarar que los cambios 
paradigmáticos referidos en esta investigación no están centrados 
en la tecnología, sino en la relación, que pudiera generar esta 
tecnología, entre estudiantes y profesores y entre estos y sus 
instituciones. Desde esta óptica, Almada (2000) señala que la 
educación virtual, con su propósito de establecer una relación 
estratégica de aprendizaje a través de la vida acercan más, vinculan 
más a los usuarios de las instituciones de educación superior, tanto 
en la educación formal como en la continua, transformando 
radicalmente el  contexto de la misma.  
Dicha autora considera también que estos cambios 
paradigmáticos requieren de profesionales con especializaciones 
diversas, provenientes de diferentes disciplinas que converjan, 
desde sus particulares enfoques disciplinarios e interdisciplinarios, 
y que utilicen las tecnologías integradas de la información y la 
comunicación para beneficio de esta sociedad emergente. 
Lo anteriormente planteado conduce a reflexionar sobre 
algunas incógnitas para llevar a cabo esta investigación, como son: 
¿Cuáles son los elementos teóricos epistémicos presentes en el 
paradigma educativo tradicional que demarca el rol del Gerente 
Educativo?, ¿Cuáles pudieran ser los cambios, en los tópicos 
educativos, que se generan por los nuevos paradigmas que emergen 
como consecuencia de los entornos telemático en el objeto de 
estudio?, ¿Cuáles serán  las relaciones que se derivan de los 
elementos educativos presentes en el entorno telemático?. Estas 
interrogantes centraron la atención en el estudio por parte  de las 




Analizar los elementos educativos presentes en el entorno 
telemático donde se desenvuelve el Gerente Educativo Virtual.   
 
Objetivos Específicos: 
1. Identificar los elementos epistémicos teóricos presentes en el 
paradigma educativo tradicional en relación con el Gerente 
Educativo Virtual 
2.  Interrelacionar los paradigmas educativos para conocer los 
cambios que se generan por los entornos telemáticos 
3. Analizar los elementos educativos del entorno telemático en los 
cambios paradigmáticos del Gerente Educativo Virtual.  
 
METODOLOGÍA 
          El presente estudio se considera una investigación de campo 
de carácter descriptivo, la cual se llevó a cabo en el ámbito de la 
UCLA, específicamente en el Decanato de Ciencias y Tecnología, 
en la carrera programa de ingeniería en informática; en donde se 
analizaron las habilidades intelectuales, las actitudes y otros 
elementos no cognitivos que son adquiridas y desarrolladas por los 
docentes para desenvolverse en entornos telemáticos. 
          Para la selección de los  sujetos de estudio se tomó a  
profesores que laboraron en los  cuatros (4) departamentos del 
Decanato de Ciencias y Tecnología, a saber: Departamento de 
Sistema, de Estudios Básicos y Sociales,  de Matemática y  de 
Investigación de Operaciones y Estadística; y que estuviesen  
formados bajo el sistema de Educación a Distancias (SEDUCLA), 
por ser ésta la unidad responsable de formar a los docentes en su 
práctica pedagógica con apoyo de herramientas telemáticas. 
         La obtención de la información se realizó mediante la revisión 
de lectura de documentos escritos y publicaciones de carácter 
científico (revistas electrónicas y publicaciones indexadas) en las 
áreas de estudio, las cuales son sin duda  la primera fuente de 
recolección de información de esta investigación. E igualmente se 
utilizó la técnica de la entrevista semiestructurada, que se diseñó 
con base en seis (6) factores relevantes en el área educativa, como 
son: docente, estudiante, aprendizaje, enseñanza, estrategia y 
evaluación, y se incluyó también los entornos telemáticos. 
    La información obtenida de la aplicación de la entrevista se 
organizó a través de dos juegos de matrices de análisis; en el primer 
juego de matrices se resume la información de acuerdo a los seis (6) 
factores educativos y a los entornos telemáticos de la UCLA; de allí 
surge  el segundo juego de matrices, los cuales permitieron ubicar 
tres (3) categorías de análisis, como son: Gerente Educativo Virtual, 
Cambios Paradigmáticos y Entornos Telemáticos; todo esto con el 
fin de  interrelacionar los paradigmas educativos para conocer los 
cambios que se generan por los entornos telemáticos y analizar  así 
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A continuación se describen los resultados obtenidos en la 
investigación, los cuales se detallan por cada objetivo específico, a 
saber:  
Primer Objetivo Específico: Para dar cumplimiento a este objetivo 
se hizo necesario un análisis e interpretación de las teorías referidas 
a los paradigmas educativos tradicionales, de los que emergieron 
los más identificables en el proceso educativo, los cuales se refieren 
al conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, de donde se 
extrajo la base epistemológica de cada paradigma; así como 
también el conocimiento que de estos se generan.  De igual manera 
se revisó la bibliografía concerniente a los paradigmas que están 
emergiendo como consecuencia del impacto tecnológico que tienen 
incidencia en todos los sectores de la sociedad contemporánea; 
entre los paradigmas emergentes se asumieron el paradigma 
telemático y el conectivismo.  
         Como resultado de la revisión de estos paradigmas 
educativos, se observó que  los enfoques tradicionales, como los 
conductistas, cognitivistas y constructivistas,  se centran en las 
personas y no hacen referencias al aprendizaje que ocurre por fuera 
de  ellas, por lo cual ameritan en este momento auxiliarse  de  los 
paradigmas emergentes,  toda vez que la concepción del nuevo 
aprendizaje, o del aprendizaje en la sociedad actual requiere 
nutrirse de lo que sucede en su entorno, mayormente en el aspecto 
tecnológico, Siemens (2004).           Los paradigmas emergentes 
aparecen en el escenario generando nuevas tecnologías,  nuevas 
formas de aprendizaje y enseñanza; las cuales se refieren a modelos 
de formación virtual donde destacan contenidos multimedia e 
hipermedias para el autoaprendizaje, las e-actividades, la 
interacción diferida en tiempo y espacio y las tutorías virtuales 
(García y Mazurkiewicz, 2010). 
        Igualmente, se resaltó que estos paradigmas se enmarcan 
dentro del modelo epistémico del cibernetismo, el cual se generó 
con el desarrollo telemático, informático y cibernético que le dan 
predominio a elementos comunicacionales (Barrera, 2005). En el 
cibernetismo el conocimiento tiene validez en la medida que es 
sometido a la interacción propia del contexto; y en consecuencia la 
actividad intelectual es dinámica, globalizadora, cuasi anónima y 
especialmente transitoria. El valor epistémico no está en la 
acumulación sino en la circulación del saber 
          Ahora bien, para una mayor comprensión se procedió a 
vincular los dos tipos de paradigmas, el tradicional y el emergente, 
de manera holística, conjuntamente con sus modelos epistémicos 
correspondientes y con el conocimiento que de ellos se generan. 
Esta relación integral nos permitió comprender como interactúan 
estos paradigmas dentro de un recinto universitario venezolano. 
A tal efecto, se diseñó una figura que recoge la vinculación de 
los paradigmas tradicionales vigentes en la  universidad pública 
venezolana junto con los paradigmas emergentes que han surgido 
por las nuevas tecnologías de información y comunicación, es decir, 
representan una imagen de sintagma, que según Barrera (op. cit.) la 
señala como la “integración de paradigmas”, la cual puede darse en 
técnicas, métodos y actitud intelectual con la finalidad de un 
desarrollo conceptual y filosófico de la integración en el ámbito de 
las universidades venezolanas. Como resultado de esta apreciación 
se presenta la figura 1 donde se integran de manera holística los 
paradigmas tradicionales con los emergentes con sus modelos 
epistémicos correspondientes y con el tipo de conocimiento que de 
ellos se generan.  
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Figura 1: Relación Integral de los Paradigmas Educativos 
Fuente: García y Mendoza (2016) 
 
Segundo Objetivo Específico: Para el alcance de este objetivo se aplicó una entrevista semiestructurada a docentes que le dan apoyo a la carrera 
de ingeniería en informática. La información levantada en esta entrevista se presenta en un juego de matrices donde se recoge las opiniones de los 
docentes, considerando los seis (6) factores educativos, como son: docente, estudiante, aprendizaje, enseñanza, estrategia y evaluación; así como 
también los entornos telemáticos de la UCLA, como es el sistema SEDUCLA. 
Con la información recopilada por cada uno de los aspectos educativos y de las herramientas tecnológicas utilizadas en el sistema 
SEDUCLA, se pudo visualizar la concepción actual del docente del Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA, el cual mantiene un 
paradigma tradicionalista, enfocado en el conductismo; lo que genera que el proceso de enseñaje, así como las estrategias utilizadas por el 
docente no estén en función de las necesidades del estudiante para insertarse en la sociedad contemporánea, a pesar de que se incorporan, con 
poca frecuencia, herramientas tecnológicas; lo que evidencia que el rol del profesor universitario tiende a asumir los cambios que demanda cada 
día más esta sociedad y por ende involucrarse en un cambio paradigmático, pues al docente universitario de hoy en día la sociedad le demanda 
una serie de nuevos papeles que configurarán el nuevo rol de profesor.   
Igualmente, se observó que los entornos virtuales que se han generado a través de SEDUCLA, forman a sus docentes para la utilización de 
los mismos a través de diplomados, apoyándose en la estructura de la plataforma Moodle; sin embargo, éstas herramientas son poco utilizadas 
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como estrategias didácticas en el salón de clase y además, es pertinente resaltar que los estudiantes por ser una generación “nativos digitales” 
manejan mejor estas herramientas que los docentes, y estas son utilizadas  con mucha frecuencia para interactuar con sus amigos o con sus 
compañeros de clase.  
Por tal motivo, el docente de la UCLA necesariamente debe comenzar a incorporarlas en sus estrategias educativas, las cuales producirían 
cambios en el proceso de enseñanza y aprendizaje, esto como consecuencia de las incidencias que generan las herramientas tecnológicas en el 
entorno y, como la universidad lo que pretende es preparar a la gente para ese entorno, si éste cambia, las estrategias educativas del profesor 
también deben cambiar. De igual manera, se comprobó que es necesario desarrollar capacidades analíticas, críticas y reflexivas en los estudiantes, 
mediante el diseño de un formato o de unas estrategias de evaluación que permitan conocer las deficiencias o las mejoras de los mismos en su 
proceso de aprendizaje.     
A tal efecto se presenta a continuación el cuadro 1, donde se visualizan las opiniones de los entrevistados sobre los elementos educativos 








El profesor del Decanato  de Ciencias y 
Tecnología de la UCLA mantiene en sus prácticas 
pedagógicas enfoques tradicionalistas, donde 




El docente universitario debe asumir como parte de 
sus funciones nuevos roles que lo acredite como 
profesional integral para desenvolverse en la 
complejidad de la sociedad actual. 
El docente visualiza la actuación del alumno en el 
salón de clase como pasiva; una pasividad que va 
disminuyendo a medida que el estudiante va 




El alumno se debe involucrar activamente y debe 
ser responsable de su  propio aprendizaje; un 
aprendizaje continuo y a  lo  largo de toda  la vida. 
 
El proceso de aprendizaje no está acorde con las 
necesidades que demanda la complejidad de la 





El docente debe reconsiderar un aprendizaje 
autónomo y significativo que genere pensamientos 
críticos, analíticos y reflexivos en el estudiante. 
No se observa una vinculación de la  enseñanza del 
profesor del decanato con una concepción 
determinada de la sociedad; aunque el docente 
trata de incorporar herramientas tecnológicas en su 




El reto del proceso de enseñanza está en la 
búsqueda de modelos pedagógicos eficaces y 
eficientes para encarar las demandas educativas del 
nuevo milenio. 
Las estrategias utilizadas por el docente para 
generar un conocimiento significativo en el 




El docente debe incorporar en sus estrategias 
educativas herramientas tecnológicas, que generen 
cambios en el proceso de enseñaje. 
Los profesores solo evalúan los errores que los 
estudiantes cometen en los temas dados en su 




El profesor debe comprobar el desarrollo de las 
capacidades analíticas, críticas y reflexivas en los 
estudiantes, mediante el diseño de un formato o de 
estrategias  que permitan  conocer las deficiencias o 
las mejoras de los mismos. 
Los profesores entrevistados están formados bajo 
el sistema SEDUCLA, por lo que conocen las 
herramientas tecnológicas que ofrece el decanato; 
sin embargo, estas son pocas utilizadas como 





El profesor de la UCLA debe aprovechar para su 
formación, y a la vez para la formación de sus 
estudiantes, el manejo eficaz de estas herramientas 
en los entornos telemáticos ofrecidos por el 
decanato, a través del sistema SEDUCLA. 
 
Cuadro 1. Paradigmas Educativos 
Fuente: García y Mendoza (2016) 
Tercer Objetivo Específico: Para el alcance del tercer objetivo específico, se procedió a la realización del segundo juego de matrices donde se 
ubicaron las tres (3) categorías de análisis, como son: Gerente Educativo Virtual, Cambios Paradigmáticos y Entornos Telemáticos.  
          De la información recogida en el segundo juego de matrices se observó que los escenarios de aprendizajes virtuales que se han  generado 
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como consecuencia de los avances tecnológicos en la sociedad contemporánea inciden en la transformación que debe  hacerse en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, en las estrategias educativas,  en las exigencias  de la nueva generación de estudiantes y por supuesto genera una nueva 
formación para el profesor universitario, porque en éste recae la mayor responsabilidad sobre las transformaciones que se requieren para que la 
universidad cumpla con su función de formar individuos que se integren en la sociedad actual.   
Por lo tanto, se requiere de un nuevo modelo del docente, convirtiéndose ahora en un Gerente Educativo Virtual que tiene la 
responsabilidad de dirigir una acción educativa, no centrada únicamente en la información, sino orientada al desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo del educando; lo que genera nuevos roles, como: orientador, motivador, comunicador, facilitador en línea, investigador en el aula, tutor, 
entre otros. Además, este nuevo gerente, debe incorporar en sus estrategias educativas herramientas tecnológicas, que produzcan cambios a tono 
con las necesidades de su entorno. 
Por ello se debe aprovechar los escenarios telemáticos creados por el sistema SEDUCLA, donde se manejan herramientas tecnológicas para 
la formación de este gerente, y a la vez para la formación de sus estudiantes; lo que genera la necesidad de hacer cambios paradigmáticos en este 
Gerente Educativo Virtual que determinen los nuevos roles que debe desempeñar para la formación de individuos capaces de adap tarse a las 
exigencias de la sociedad del Siglo XXI. 
        En tal sentido, se presenta el siguiente cuadro, donde se visualizan los nuevos roles del Gerente Educativo Virtual, los cuales generan 
cambios en el alumno, en el aprendizaje, en las enseñanzas, en las estrategias y en las evaluaciones dentro de un paradigma emergente, aunados a 
las incidencias de los entornos telemáticos ofrecidos por la unidad de SEDUCLA del Decanato de Ciencias y Tecnología: 
 
 





Nuevos roles del Gerente Educativo 
Virtual:  
 Es un tutor, facilitador,   un guía, 
comunicador y capacitador 
 Profesional Integral 
 Interdisciplinarios  y 
transdisciplinarios. 













Telemático y conectivismo 
Alumno 
 Actuación Activa 
 Responsable de su propio aprendizaje 
 Desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo. 
Aprendizaje 
 Autónomo y significativo. 
 Nuevos canales de comunicación. 
Enseñanza  
 Modelos eficaces y eficientes 
 Condiciones informatizadas 
Estrategia 
 Vinculadas a estudiantes Net 
 Potenciadores de autoaprendizaje 
Evaluación  
Diseño de formatos para evaluar al 
estudiante: Incluir la  autoevaluación y  
coevaluacion 
 
Unidad  de SEDUCLA 
Aprovechamiento de las 
herramientas tecnológicas 
ofrecida por esta unidad para 
los cambios paradigmáticos 





Educación a distancia y redes 
sociales 
 
Cuadro 2. Roles del Gerente Educativo Virtual 
Fuente: García y Mendoza (2016) 
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ELEMENTOS EDUCATIVOS PRESENTES  
EN EL ENTORNO TELEMÁTICO DEL  
GERENTE EDUCATIVO VIRTUAL 
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DISCUSIÓN 
En las universidades publicas venezolanas, específicamente 
en el Decanato de Ciencias y Tecnología de la UCLA se observó 
que aún prevalecen orientaciones tradicionalistas que se mezclan 
con paradigmas emergentes; el paradigma telemático genera una 
educación bimodal, mediante la educación a distancia, y el 
conectivismo lo hace a través de las redes sociales. 
No obstante, la sociedad contemporánea demanda un cambio 
de paradigmas acorde con los avances tecnológicos que predominan 
en la actualidad. Con los paradigmas emergentes,  el  profesor deja 
de ser el centro principal del proceso  pero no desaparece de él, sino 
que se transforma en un guía, en un tutor, en un suscitador de 
aprendizajes, capaz de generar en su aula un ambiente de 
aprendizaje (Tunnermann, 2002) mediante la utilización de 
herramientas tecnológicas.  En última instancia, podríamos decir 
que se transforma en un coaprendiz con sus alumnos, pero no se 
esfuma ni deja de ser importante en la relación profesor-alumno, 
que está en el fondo de todo proceso de enseñanza y aprendizaje. 
           En tal sentido, este profesor universitario se convierte en un 
Gerente Educativo Virtual, que con su estilo y su manera particular 
de ejercer la gerencia, es ahora un individuo capaz de orientar, 
tomar decisiones y lograr objetivos vitales para la formación de 
profesionales de calidad que se adapten a la realidad compleja del 
siglo XXI. Ahora bien, para llevar a cabo este proceso de cambio se 
requiere de cierta preparación, que, si bien es cierto que este gerente 
la tiene, es imprescindible su formación constante y actualizada de 
la realidad social que emerge en un contexto dinámico y complejo, 
caracterizada desde nuestro punto de vista como incierta  y  en 
permanente construcción.  
         Por lo que el Gerente Educativo Virtual debe saber 
administrar de manera productiva el tiempo, los recursos, y llevar a 
cabo una planificación que esté orientada al logro de los objetivos 
propuestos.  Asimismo, debe asumir una actitud proactiva, crítica y 
reflexiva frente a la enseñanza, asumir el rol de gerente, 
concentrando todo su esfuerzo en motivar a los estudiantes hacia la 
búsqueda de la excelencia como valor social importante en su 
desarrollo. 
          Desde esta posición, desde la relación del profesor con el 
estudiante en su proceso de enseñaje, creemos que los estudiantes 
pueden transitar un camino hacia el saber crítico, hacia la acción 
transformadora, un camino que lo ayude a adquirir o potenciar un 
pensamiento no alienado sobre la realidad en la que se van a 
insertar como futuros profesionales. 
         Por lo tanto, una de las funciones fundamentales del Gerente 
Educativo Virtual, lejos de transmitir conocimientos, dar 
instrucciones, evaluar los contenidos; es  ser  responsable de 
incentivar y motivar a sus estudiantes a aprender, a indagar, 
investigar, reflexionar y ante todo analizar cada experiencia de 
aprendizaje; lo que se  lograría en la medida en que los 
profesionales de la docencia hagan un buen uso del recurso 
profesor-tecnología-alumno y comprenda que su quehacer no es 
una profesión, sino una misión; de manera de implementar una serie 
de cambios dentro de nuestra praxis profesional y darnos cuenta 
que las nuevas generaciones nos están pidiendo a gritos que nos 
pongamos a la vanguardia de las nuevas tecnologías e innovaciones 
en cuanto a la educación se refiere. 
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